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Language Use and Language Awareness of 
Korean Returnees from Japan and Foreign 
Residents in Jeju Island in South Korea
Younghee KO, Chiharu KON
As a result of continuous immigration and emigration, Jeju Island in 
South Korea is characterized by the existence of complicated 
communities in the society, including foreigners under study or work 
visas, families of international marriages and returnees from Japan （i.e. 
so-called zainichi Koreans）. While there has been an increasing amount 
of studies of foreign residents in Jeju Island in recent years, this paper 
analyzes the relationship between language use and language awareness 
by focusing on two types of foreign residents, namely, Jeju natives who 
returned from Japan and foreigners originated in other countries. On the 
basis of interviews of seven informants in each group, we examined the 
features of their actual language use. Our fi ndings indicated that although 
both groups of informants tend to use Korean as their primary language 
in daily life, their individual experiences, ethnicities, and current language 











































































































多いのが中国で 6,663名、続いてベトナム 3,100名、中国朝鮮族 2,821名、
日本出身者は 423名と少ない傾向にある1）。外国人に対する支援機関は、
多文化家族支援センターを中心に、公共機関 13カ所（済州市 8カ所、西帰









































K1 1980年代 出稼ぎ 女 60代 21年 15年 無職
韓国語・
日本語
K2 1980年代 出稼ぎ 男 60代 23年 2年 無職
韓国語・
日本語
K3 1980年代 留学 女 50代 15年 10ヶ月 家庭教師
韓国語・
日本語





























































フィリピン 女 30代 6年 工場勤務
タガログ語・
英語・韓国語
F4 就労 日本 女 30代 9年 大学教員
日本語・
韓国語
F5 就労 日本 男 50代 14年 大学教員
日本語・
韓国語
F6 留学 中国 男 20代 3年半 医療通訳
中国語・
韓国語













本調査は 2015年 12月から 2016年 1月にかけて行った。
調査は対面インタビューを採用した。調査者は済州島出身の韓国人で、
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